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 Art and culture affects the daily life and reflects to the lifestyle and social morality.  It is a main part of staff 
workload in the university, and a major component of educational quality assessment of the university.  The Faculty of 
Science has the activities in art and culture following the quality assessment system and concerning about students 
and staffs’ life qualities.  The art and culture activities of our faculty are integrated into the teaching and learning by 
both staffs and students’ participation. 
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ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2530 หมายถึง ผลแหงความคิด
สรางสรรค ของมนุษยท่ีแสดงออกมาในรูปลักษณตาง ๆ ให
ปรากฏ ซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือน
อารมณ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณ รสนิยม 
และทักษะของแตละคน เพ่ือความพอใจ ความรื่นรมย ขนบ-
ธรรมเนียม จารีตประเพณีหรือ ความเชื่อทางศาสนา จาก
ความคิดเห็นท่ีหลากหลายของนักปรัชญา สรุปไดวา “ศิลปะ 
คือส่ิงท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้นเพ่ือความงามและความพึงพอใจ”  
ความหมายของ “วัฒนธรรม” ตามพจนานุกรม






แหลงเรียนรู “วัฒนธรรม” หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของ
คนในสังคม นับตั้งแตวิธีกิน วิธีอยู วิธีแตงกาย วิธีทํางาน วิธี
พักผอน วิธีแสดงอารมณ วิธีส่ือความ วิธีจราจรและขนสง วิธี





















ขององคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
เปนรายละเอียดตัวบงชี้ตาม สกอ. และสมศ. (คณะวิทยาศาสตร, 
2554) ดังนี้ 
 ศิลปะ คือ งานสรางสรรคท่ีสงเสริมสรางสุนทรีย 





มนุษยท่ีมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เชน เรื่องความคิด ความ 























และวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล สถาบัน สภาพ-
แวดลอม และสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเปาหมายท่ี
ชัดเจน และเปนท่ียอมรับรวมกันได ผลการปรับปรุงเปล่ียน-















สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 
สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ 
สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 







และวัฒนธรรมอยูในองคประกอบท่ี 6 ท่ีมีตัวบงชี้ 3 ตัวบงชี้ 
ไดแก ตัวบงชี้ท่ี 6.1 (สกอ.6.1) ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงชี้ท่ี 6.2 (สมศ.10) การสงเสริม
และสนับสนุดานศิลปะและวัฒนธรรม และตัวบงชี้ท่ี 6.3 (สมศ. 
11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม โดย
กระบวนการดําเนินงานดานนี้ยังคงใชหลัก PDCA (Plan-Do-
Check-Act) หรือเรียกวาวงจรเดมิง (Deming cycle) ซึ่งเปน
วงจรการควบคุมคุณภาพ ประกอบดวย  
การวางแผน (plan) หมายถึง การวางกําหนดการ
และวิธีการดําเนินงานอยางรอบคอบ ประกอบดวยการกําหนด
เปาหมายของการดําเนินงาน จัดอันดับความสําคัญของ เปา-




การปฏิบัติตามแผน (do) หมายถึง การดําเนินการ
ตามแผน ประกอบดวยการมโีครงสรางการดําเนินการ (คณะ 
กรรมการหรือหนวยงานของคณะ) มีวิธีการ ดําเนินการ (มี
การประชมุของคณะกรรมการมกีารจัดการเรยีนการสอน) และ
มีผลของการดําเนินการ (มีรายงานผลการดําเนินการ) 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (check) หมายถึง 
การประเมินแผน ประกอบดวย การประเมินโครงสรางท่ีรองรับ 
การดําเนินการ การประเมินขั้นตอนการดําเนินงาน และการ
ประเมินผลของการดําเนินงานตามแผนท่ีไดต้ังไว โดยคณะ 
กรรมการที่รับผิดชอบแผนการดําเนินงานนั้น ๆ  
การปรับปรุงแกไข (act) หมายถึง การนําผลการ
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เปนอยูในทองถ่ินตาง ๆ เชื่อมโยงกับรายวิชา วท 464 ภาษา-
อังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร ไดมีกิจกรรมใหนิสิตสัมภาษณ
ชาวตางประเทศเพ่ือเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทย ตามวัดในกรุง-
เทพฯ หรือสถานท่ีสําคัญ และเชื่อมโยงกับเหตุการณปจจุบัน 
โครงการไหวพระ 9 วัด ไดจัดทําเอกสารประกอบโครงการ
เพ่ือดูความเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับศิลปะและวัฒนธรรม 




คณะผานเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตร Science News และ 
SSS News รวมถึงทุกโครงการท่ีจัดมีการสรุปผล ประเมิน 











การศึกษา 2552 จํานวน 4 ทุน และปการศึกษา 2553 ได
พิจารณาเพ่ิมเติมจากผลงานของนิสิต เพ่ิมทุนใหเปน 5 ทุน 
และในปการศึกษา 2554 มีนิสิตไดรับทุน 5 ทุน อยางตอเนื่อง 
และปการศึกษา 2555 ไดคัดเลือกแลวเชนกัน นอกจากนี้
นิสิตคณะวิทยาศาสตรไดรับใบประกาศเกียรติคุณชวยเหลือ




รับทราบโดยใหมีวัฒนธรรมองคกรรวมกัน เรื่อง การไหว การ
กลาวคําทักทาย และการแตงกายดวยผาไทย  
ตามแผนยุทธศาสตร 5 ป คณะวิทยาศาสตรมีเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมอยูในยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธในเปาประสงค
ท่ี 3 และมีแผนกิจกรรมประจําปชัดเจน ท่ีสงเสริมใหนิสิต 
บุคลากร เขารวมเพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมในการเปนองคกรท่ีดี
มีคุณธรรมและจริยธรรม เชน โครงการกีฬา Science game 
โครงการรดน้ําขอพรผูใหญ โครงการเกษียณอายุราชการ และ
โครงการวันปใหม นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตรมีโครงการ
กิจกรรม 5 ส เพ่ือใหบุคลากรคณะวิทยาศาสตรไดตระหนัก







สถานท่ี มีโครงการ 5 ส และโครงการวิทยาศาสตรเมืองสีเขียว 
โดยนิสิตและบุคลากรมีสวนรวม โดยมีบริเวณที่นั่งพักใหนิสิต










พ้ืนท่ีท่ีจํากัด โดยโครงการสวนใหญจะใชพ้ืนท่ีใตอาคาร 19 
จัดโครงการดานศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ เพ่ือรองรับ
จํานวนนิสิตและผูเขารวมโครงการท่ีเหมาะสม เชน โครงการ
รดน้ําขอพรผูใหญ  งานวันไหวครูคณะวิทยาศาสตร 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตท่ีเกี่ยวกับ
ประเด็น การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานที่กอใหเกิด
วัฒนธรรมที่ดี  อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตง
อยางมีความสุนทรีย  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม 
สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และการ
จัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมให
นิสิตและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ เทากับ 3.58   
 










แสดงดังภาพที่ 1 – 8  
 
 ภาพท่ี 1 โครงการสืบสานตํานานเพลงลูกทุง 
 
 ภาพท่ี 2 โครงการทําบุญขึ้นปใหมคณะวิทยาศาสตร 
 
 ภาพที่ 3 โครงการกิจกรรม 5ส สงเสริมสุนทรียภาพทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
 ภาพท่ี 4 โครงการรดน้ําขอพรผูใหญ สงเสริมประเพณวัีนสงกรานต 
 
 ภาพท่ี 5 โครงการสงเสริมใหสวมใสผาไทยในวันศุกร 
 
 ภาพท่ี 6 การใชพ้ืนท่ีทรัพยากรอยางคุมคาภายใตพ้ืนท่ีจํากัด
ในการจัดโครงการแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 
 
 ภาพท่ี 7 นิสิตท่ีไดรับรางวัลดานคุณธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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 ภาพท่ี 8 การบูรณาการกิจกรรมกับศิลปะและวัฒนธรรมใน
การแขงขันกีฬา Science Games 
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